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Abstract 
The purpose of this study was to examine the measurement method for ability of soccer player.  Four 
female collegiate soccer players volunteered for new measurement method.  They were required quick 
response and correct action. The measurement results indicated ability of soccer player. 






































（2 リットルのペットボトル、幅 10cm）を 8 か所
等間隔に設置した。被験者はボール近くに立ち、ボ
ールの後方にあるターゲットを正面として待った。













































被験者 反応開始時間 動作時間 全身反応時間 ボール速度 成功率
単位 秒 秒 秒 ｍ/秒 ％
A 0.197 0.977 1.174 6.2 75
B 0.217 0.729 0.946 5.2 55
C 0.269 0.795 1.064 4.2 60
D 0.237 0.564 0.801 5.1 90
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